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 أىخالدغ خيفُخ .أ 
 اىؼيىً مبّذ لا ُّ مزاىل قُو. الدؼشفخ اىؼيىً وٍفزبذ الاسع ّبفزح ٍٕ اىيغخ
 مو بهب َؼبر أىفبف ٍٕ اىيغخ أ ُّ اىغلاَنٌ ٍظـفً وقبه 1.ثبىيغخ رظْغ الحؼبس ووازذ اىف
 وقُو. يغبُىثب واىقيىة اىفنش في ٍب ىُؼّجش زَوشا اىتي اىخ ٍٕ واىيغخ 2.ٍقبطذٌٕ ػِ قىً
 .   الدؼيىٍبد ىُْو اىغنً ٍغ الدىاطلاد اىخ ٍٕ اىيغخ اَؼب
 اىْبط ثنٌ الارظبه مبىخ دوسٓ ػِ اىيغخ رشزشك. اىيغخ ػِ تخيىا لا اىْبط زُبح
 رضاه لا اىتي اىيغخ ٍٕ اىؼشثُخ اىيغخ. اىؼشثُخ اىيغخ ٍْهب الأسع في اىيغخ ٍِ مثنً. غنًٓ ٍغ
 لا اىؼشثُخ اىيغخ وىزىل. اىىقذ ثزغنً رزغنً ىِ و الخبطخ ثبعيىبهب رزقذً اُ رلاصً و ٍىخىدح
 .الحذَث ػهذ الى اىزقيُذٌ ػهذ ٍْز ٍزسشمب رضاه
 الدـجىػبد ٍِ مثنً مبّذ زُث ،اىذوىُّخ اىيغخ ٍٕ خاىؼشثُ اىيغخ أ ُّ اىُىً ّظشّب
 ٕزٓ رؼيٌ وىُظ إّذوُّغُب، ثيذّب في الدؼّيَخ اىيغخ ٍِ اىؼشثُخ اىيغخ. اىؼشثُخ ثبىيغخ مزجذ
 ىفهٌ ومزاىل والازبدَث، اىقشآُ آَبد ىفهٌ ٕى ثو فسغت، الإعلاً ىغخ لأخو اىيغخ
  3.اىؼشثُخ اىْظىص
 رؼيٌُ ،الدذاسط في. اىزؼيَُُخ الأّشـخ ٍْهب ،اىْبط ػَو مو رغبػذ اىؼشثُخ اىيغخ
 اىزؼيٌُ ؿشَقخ رْفُز في اىظؼىثخ ٍْهب ثبىظؼىثخ، َشؼشوُ اىـلاة َضاه لا ،اىؼشثُخ اىيغخ
 اىيغخ ٍبدح ٍغ ٍْبعجخ غنً اىتي اىزؼيٌُ خؿشَق رْفُز. اىؼشثُخ اىيغخ رؼيٌُ ػَيُخ إخشاء ػْذٍب
 .رؼيٌُ ػَيُخ الأخش في عزسظو اىتي اىغبَخ عزهشة اىؼشثُخ
 اُ َغزـُغ لا اىزؼيٌُ ّزُدخ و الأوه غبَخ الى اىىطىه عجُو في ،رىل اخو ٍِ
 اىتي الإسشبدح واىغبَخ رؼّيٌ ٍغ ػلاقزهب خذا وثُق اىزؼيٌُ ّزُدخ .الأقظً ثبلحذ َْبلذب
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 ٕذف لا، أً يحّث 4.اىزؼيٌُ ػَيُخ مبىشّعبً بمذسط أَؼب وٍؤّثش. قجيهب بمذّسط داعزؼذادا
 ٕزا، ُازّثذ ارا. ػّيَذ قذ اىتي ٍبدح في اىـلاة َزمً ٕى اىزؼيٌُ ٍبدح رقذنً في الدذسط
لأُ  ،في ٕزا اىّظذاد رىػُر. )renrael eht no sucof( الدؼّيٌ ػيٍ الإزَبً ىْشّمض ػيُْب َْجغً
  5في الحقُقخ مثنً ٍِ اىزؼيٌُ في اىفظو اىزٌ رشمُضا إلى الدذسط.
 ٍزؼ َّذ. ػذٕب ومزاىل وؿلاة ٍذسط ثنٌ دالدىاطلا تحزبج اىزؼيٌُ، ػَيُخو
 ٍِ مثنً الحقُقخ، في وىنِ. الأوه اىغبَخ إلى ووطىه الأقظً بحّذ الدؼيىٍبد لإّزقبه ٕزا،
 ٌٕ وىى ىُغأىىا َغزسُىُ لأنهٌ الدذسط إلى َغأىىُ لا وٌٕ ثبىظؼىثخ َشؼشوُ اىـلاة
 .هٌٍْ الأرمً اىزَِ أقشانهٌ إلى َغأىىا اُ َيّزروُ وٌٕ. خىُبيحز
. وىقجىلذٌ ىفهَهٌ عهلا اىـلاة إلى رؼّيَهٌ قذ اىتي ٍبدح َشَذوُ الدذسعىُ مّو
 ٍِ واىزغُنً الافنبس ٍِ اىزغُنً َؼني اىـلاة، ىنّو اىزغُنً َشَذوُ الدذسعىُ ومّو
 لا اىؼشثجُخ اىيغخ ٍذسط ومزاىل. اىزؼيٌُ اىغبَخ وطىه ىنٍ اىغيىك ٍِ واىزغُنً الدؼيىٍبد
 َؼزبر اىتي الخبسخخ ٍِ اىغشَجخ اىيغخ ٍٕ اىؼشثُخ اىيغخ. اىؼشثُخ اىيغخ دحٍب َؼّيٌ أُ َغنً
 ىـلاة الخبئفخ الدبدح ٍٕ اىؼشثُخ اىيغخ الدبدح أُ اىـلاة وَشؼش ىفهٌ، اىظؼىثخ اىـلاة
 اجمبلي اىىازذ اىفظو في لأُ مزاىل قُو. ثىسثبىْدب الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ بمذسعخ
 الحذ في الاتدبً ٍقُبط ػيً زظيىا اىزَِ اىـلاة ثلاثىُ و خمظ ٍِ عجؼخ الى غخخم
  .الأدنى
 .رؼيٌُ ثـشَقخ ٍثو اىؼشثُخ، اىيغخ رؼيٌُ ّزُدخ زشقُخى ٍزْىػخ لزبوىخ اقَُذ وقذ
 )gnihcaet reep( الأقشاُ اىزؼيٌُ ؿشَقخ. الأقشاُ زؼيٌُاى ؿشَقخ ٍٕ اىزؼيٌُ ؿشَقخ ٍِ مثنًو
 اعزبر َؼَو. اىىازذ اىفظو في ىغنًٓ الخبص اىزؼيٌُ لاةاىـ َؼـً زُث اىزؼيٌُ ؿشَقخ ٕى
 اىجُبُ ٍِ ازُبّب اىظف سفُق او الجيُظ سفُق ػِ ىجُبُ أفهٌ اىـلاة لأّ ،اىزؼيٌُ ٕزا
. اىذسط قجىه َغزـُؼىُ لا مبُ راإ زُبء او ٍؼغ ػيً َشؼشوُ لا وٌٕ. اعزبرٓ ػْذ
 .الجُذ اىزؼيٌُ ّزُدخ ومزىل. خُذا َفهَى اُ اىـلاة ٍِ َشخى اىزؼيٌُ بهزا
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 اىجسث بمنبُ ثىسثبىْدب الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ ثبلدذسعخ اىجبزثخ اخزبسد
 الدذسعخ تديل راىل اخو ٍِ. ثىسثبىْدب في وازذ الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ الدذسعخ لانهب
 ىيَغبثقخ لأوها اىفبئض الدذسعخ :ٍْهب انجبصٕب، مثنًح ثىسثبىْدب الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ
 الدذسعُخ ىيدبئضح اىثبني اىفبئض الدذسعخو اىىعـً خىي الأقيٍَُ الدغزىي ػيً الدذاسط ثنٌ
 اىتي الدذسعخ لدبرا رؼشف اُ رشَذ واىجبزثخ. اىؼيٍَ اىجسث لربه في اىىؿني الدغزىي ػيً
 واىجبزثخ. دّني ّغّبي صاه ٍب اىؼشثُخ اىيغخ اىزؼيٌُ ّزُدخ لذب مبّذ واعلاٍُخ زنىٍُخ دسخخ
 لمو. ْٕبك اىؼشثُخ اىيغخ رؼيٌُ ّزُدخ ػيً الأقشاُ اىزؼيٌُ ؿشَقخ نًثرأ مُف رؼشف اُ رشَذ
 اىجبزثخ عُؼيَهب اىزٌ اىجسث ،وىزىل. اَؼب اىجبزثخ بحث ٍغ الدزدبّظ اىجسث َىخذ
 .الدغزقجو في فىائذ َؼـٍ اىجسث ٕزا وػغً. ّبفؼب َنىُ اُ َغزـُغ
 ثبلدذسعخ الأولى قذ ػَيذ اىجبزثخ الدلازظخ 61٦2 ّىفَبر ٍِ 3 اىزبسَخ في
 اعزبر ٍِ مىازذ ،.أؽ.،طاَفْذي ٍضَذ اعزبر ٍغ ثىسثبىْدب الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ
 اىيغخ رؼيٌُ ّزُدخ وٍٕ ،الدذسعخ ريل في اىؼشثُخ اىيغخ رؼيٌُ ػِ رنيٌ ثم. اىؼشثُخ اىيغخ
 ثلاثىُ و خمظ ٍِ عجؼخ الى غخخم اجمبلي اىىازذ اىفظو في ثو ،دُّئب صاه ٍب اىؼشثُخ
  6.الأدنى الحذ في الاتدبً ٍقُبط ػيً زظيىا اىزَِ اىـلاة
 الأقشاُ ىزؼيٌُا ؿشَقخ رأثنً ػِ اىجبزثخ جسثر أُ شَذر اىغبثقخ الخيفُخ ٍِ اّـلاقب
 الاعلاٍُخ اىثبّىَخ ثبلدذسعخ ػشش الحبدٌ اىفظو ىـلاة اىؼشثُخ اىيغخ رؼيٌُ ّزُدخ ػيً
 .ثىسثبىْدب الحنىٍُخ
 
 الدظـيسبد رؼشَف  .ة 
وأُ لا َنىُ عىء اىفهٌ في ٕزا الدىػىع،  ،مٍ َنىُ اىغهو في فهٌ الدؼنى
  :فزششذ اىجبزثخ الدظـيسبد الدغزخذٍخ في ٕزا اىجسث، ٍٕ
  رأثنً. 1
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 ظهش او رىخذ اىتي ؿبقخ ٕى )IBBK( الإّذوّغُخ اىيغخ اىنجنً اىقبٍىط في رأثنً 
 7.ػَيهٌ و والدؼزقذ اىـجبع ىُشنو رجغ اىزٌ) ػبقو او ػبقو غنً اىشئ( اىشئ ٍِ
 اىْبط ػيً( شٍء ػِ رْشأ أو رىخذ اىتي اىقىح ٕى اىجسث ٕزا في رأثنً ػِ فبلدقظىد
 .اىشخض أفؼبه أو والدؼزقذاد، اىـبثغ، رشنو اىتي) والأشُبء
 الأقشاُ اىزؼيٌُ ؿشَقخ. 2
رؼيٌُ ٕى و. الدؼُِّ الدذخو ثشنو الدّْظَخ الدبدح رقذنً ػيً شبٍيخ خـخ ٍٕ ؿشَقخ 
فبلدقظىد فُٔ ػَيُخ  8.ثُئخاىزفبػو ثنٌ الدؼيَنٌ والدزؼيَنٌ ٍغ ٍظبدس اىزؼيٌُ في  ػَيُخ
 reep( ؿشَقخ اىزؼيٌُ الأقشاُ رؼّيٌ ثنٌ ٍؼّيٌ و ٍزؼّيٌ اىتي دوس الدزؼّيٌ امثش ٍِ الدؼّيٌ. و
 أّ ؿشَقخ اىزؼيٌُ الأقشاُ ػِ فبلدقظىد 9.أخشي ؿبىت َؼّيٌ بىتاىـ ْٕبك ٕى) gnirotut
 في أزغِ مبلدؼّيٌ ؿبىت ثذ لا فُٔ و أخشي، ؿبىت َؼّيٌ ؿبىت ازذ اىزٌ رؼّيٌ ػَيُخ
 . مبلدزؼّيٌ بىتؿ ػِ اىذسط او الدبدح مفبئخ
 رؼيٌُ ّزُدخ. 3
 ٦1رؼيٌُ ٍٕ مفبئخ اىتي تديل اىـلاة ثؼذٌٕ قىه اخزجبس رؼيَُُهب. ّزُدخ
 اىؼشثُخ اىيغخ. 4
 إىُْب وطيذ وقذ. أغشاػهٌ ػِ ىؼشةا بهب َؼبر اىتي اىنيَبد ٍٕ اىؼشثُخ اىيغخ 
 ٍِ اىثقبد سوآ وٍب اىششَفخ، والأزبدَث اىنشنً اىقشآُ ىْب وزفظهب. اىْقو ؿشَق ٍِ
 َؼني اىؼشثُخ اىيغخ ػِ اىجبزثخ ٍقظىد الدىػىع ٕزا في 11.وٍْظىٍهٌ اىؼشة ٍْثىس
 الدذسعخ في رىخذ اىتي ٍبدح ازذي ٍِ ٍٕ اىؼشثُخ اىيغخ دسط او اىؼشثُخ اىيغخ ٍبدح
 . ثىسثبىْدب الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ
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 ثىسثبىْدب الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ الدذسعخ. 5
 اىثبّىَخ الدذسعخ ٍٕ ثىسثبىْدب الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ الدذسعخ  
 اىشبسع في الدذسعخ ٕزٓ رقغ. خشآ غنً لا ،ثىسثبىْدب في وازذ الحنىٍُخ الاعلاٍُخ
 .اىىعـً خىي ثىسثبىْدب 151 سقٌ ثشٍبُ. ط ىُزدنٌ
  
 الدغأىخ طُبغخ .ج 
 ىخ تحذ اىغؤاه:الدغأ الدزمىسح ، سٍضد اىجبزثخ الدغأىخخيفُخ  ٍِ
 ؿشَقخ اىزَِ َغزؼَيىُ ػشش الحبدٌ اىفظو ىـلاة اىؼشثُخ اىيغخ ٕو ّزُدخ رؼيٌُ .1
 الاعلاٍُخ اىثبّىَخ ثبلدذسعخ َغزؼَيىُ لا اىزَِ اىـلاة ٍِ ازغِ الأقشاُ اىزؼيٌُ
 ؟ثىسثبىْدب الحنىٍُخ
 اىفظو ىـلاة اىؼشثُخ اىيغخ رؼيٌُ ّزُدخ ػيً الأقشاُ اىزؼيٌُ ؿشَقخ رأثنً ٕو َىخذ .1
 ثىسثبىْدب؟ الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ ثبلدذسعخ ػشش الحبدٌ
 
 فىائذٓ و اىجسث فإذأ .د 
 ف اىجسثإذأ. 1
 ف اىجسث ٕى:إذأ، فرىػُر الدظـيسبد اىزٌ رجنٌ قجئ ٍِ
اىزَِ اعزؼَيذ  ػشش الحبدٌ اىفظوىـلاة  اىؼشثُخ اىيغخ ٕو ّزُدخ رؼيٌُلدؼشفخ  )أ 
 اىثبّىَخ ثبلدذسعخ اىزقيُذ ٌّ رؼيٌُ اىزَِ اىـلاة ٍِ ازغِ الأقشاُ اىزؼيٌُ ؿشَقخ
 ثىسثبىْدب الحنىٍُخ الاعلاٍُخ
 ىـلاة اىؼشثُخ اىيغخ رؼيٌُ ّزُدخ ػيً الأقشاُ اىزؼيٌُ ؿشَقخ رأثنً ٕو َىخذ لدؼشفخ  )ة 
 ثىسثبىْدب الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخ ثبلدذسعخ ػشش الحبدٌ اىفظو
 . فىائذ اىجسث ۲ 
اىزـجُقُخ. اٍّب فىائذ  الي قغَنٌ، وٕى فىائذ اىْظشَخ و فىائذ َقغٌ فىائذ اىجسث 
 ٕزا اىجسث َؼني:




الدؼشفخ ػِ ّزُدخ اىزؼيٌُ اىتي ْر اىؼيىً ولد ٕى اىجسث ٕزا في فىائذ اىْظشَخ
 في ٍبدح اىيغخ اىؼشثُخ. ـشَقخ اىزؼيٌُ الأقشاُث شأثٍز
 اىزـجُقُخ فىائذ  )ة 
ؿشَقخ اىزؼيٌُ  رـجُق ػِ اىزظىَش لدْر ٕى اىجسث ٕزا في اىزـجُقُخ فىائذ
 الحنىٍُخ الاعلاٍُخ اىثبّىَخسعخ ػيً ّزُدخ رؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ ثبىذ الأقشاُ
خبطخ  ؿشَقخ اىزؼيٌُ الأقشاُالدشاخغ ػِ ػيٌ اىيغخ اىؼشثُخ فى  وىُنىُ. ثىسثبىْدب
ؿشَقخ اىزؼيٌُ و لدْر إؿلاع اىجسث في ٍؼشفخ  ىـلاة قغٌ رؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ.
 وىى امزَو ثؼغ اىششوؽ ىُْو عشخبّب اىزشثُخ الإعلاٍُخ ثبلجبٍؼخ الأقشاُ
 قغٌ رؼيٌُ اىيغخ اىؼشثُخ. ٍُخ الحنىٍُخ ثىسوومشرى فيالإعلا
 
 اىجسث مزبثخ رْظٌُ .ٓ 
 الأوه الجضء: وٍٕ أخضاء، ثلاثخ إلي الجبٍؼُّخ اىشعبىخ رْقغٌ الإجمبّلي، عجُو ػيٍ
 .الأخنً والجضء المحزىَبد والجضء
 الدىافقخ وطفسخ ثبلأطيُخ الإقشاس وطفسخ اىؼْىاُ طفسخ ٍِ َزنّىُ الأوه الجضء
 واىزقذنً اىشنش وميَخ واىزدشَذ اىّشؼبس وطفسخ الإذأ وطفسخ الدششذح الدزمشح وطفسخ
 .اىجسث ولززىَبد
لى اىجبة إ هالأووالجضء اىثبني أو الجضء المحزىَبد َزنّىُ الدىاػر ٍِ اىجبة 
، رقذً اىجبزثخ رْظٌُ مزبثخ اىجسث الخبٍظ. ىزغهُو فهٌ الدغبئو اىتي بحثذ في ٕزا اىجسث
 َب َبلي:وٕى م
ػِ الدظـيسبد  زؼشَفاىخيفُخ الدغأىخ والدقذٍخ ٍْهب  َزنىُ ٍِ ىجبة الأوها
 رْظٌُ مزبثخ اىجسث.وف اىجسث و فىائذٓ إذأوطُبغخ الدغأىخ و
الأعبط اىْظشٌ اىزٌ َزؼّيق بهزا و اىذساعبد اىغبثقخاىجبة اىثبنى َزنىُ ٍِ 
ىػىع الأوه . الدخ ٍىاػغاسثؼَْقغٌ إلى  الأعبط اىْظشٌ. وفشػُبد اىجسث اىجسث
 بهرؼشَفو الأقشاُ اىزؼيٌُ ؿشَقخِ ٍ والدىػىع اىثبني َزنىُ رأثنًرؼشَف  َزنىُ ٍِ




ٍو اىؼىاو رؼيٌُ ّزُدخأّىاع و اىؼشثُخ اىيغخ رؼيٌُ ّزُدخو هبرؼشَفو رؼيٌُ ّزُدخَزنىُ ٍِ 
 َزنىُ نًشاثغ أو الأخىػىع اىالدو .اىؼشثُخ اىيغخ رؼيٌُ ّزُدخ ٍؤّششو رؼيٌُ ّزُدخالدؤثشح 
 .ٔوإٔذاف ٔرؼشَفو اىؼشثُخ اىيغخ رؼيٌٍُِ 
ّىع اىجسث ػيً  بٕح اىجسث. وٕزا اىجبة َزنىٍُْ ىثبىث َزنىُ ٍِا اىجبة
جمغ اىجُبّبد وتحيُو ووػُّْزٔ وٍزغُّش اىجسث وٍؤششرٔ  ٔ ولرزَغ اىجسثووقزوٍنبُ اىجسث 
 .اىجُبّبد
 اىجبة اىشاثغ َزنىُ ٍِ ّزُدخ اىجسث. وٍٕ ػشع اىجُبّبد وتحيُيهب.
 .والإخززبً الخلاطخ والاقزشازبدزنىُ ٍِ الخبٍظ الإخززبً َ اىجبة
 اىغنًح وقبئَخ والدلازق والدشاخغ الدظبدس قبئَخ ٍِ َزنىُ الأخنً والجضء





 بئج اىجذثّز .أ‌
 قذ بحثذ، اىذٌ هبوٍجذث اىزذيُو دصُيخو اىجذث وإٔذاف الدسأىخ صُبغخٍِ 
 طزَقخ اىزعيٌُ الأقزاُالدغشي  زأثيراىْٕبك َىجذ زسَخ اىجبدثخ أُ رسزخيص ّزبئج اىجذث ف
ىطلاة اىفصو الحبدٌ عشز ثبلدذرسخ اىثبّىَخ الاسلاٍُخ ّزُجخ رعيٌُ اىيغخ اىعزثُخ  ًعي
 رعّزض ٕذا اىجذث ثْزُجخ إجمبىُّخ وتجزثخ فزضُخ ثعذ الإخزجبر وّزُجخ. ْجبالحنىٍُخ ثىرثبى
 :فَُب َيً قَُخ جبَِ
وجذ  اىجعذٌ وّزُجخ الإخزجبر اىقجيٍ ّزُجخ إجمبىُّخ فصو اىزجزثخ ٍِ ّزُجخ  الإخزجبر .1
ّزُجخ رعيٌُ اىيغخ اىعزثُخ  . وبهذاضبثطٍرفع ٍِ ّزُجخ إجمبىُّخ فصو اىااررفبع اىذٌ 
 ُطلاة اىذَِ لا َسزعَيىادسِ ٍِ  طزَقخ اىزعيٌُ الأقزاُ ُىسزعَياىذَِ َ ةىطلا
 .طزَقخ اىزعيٌُ الأقزاُ
اىذَِ  قَُخ جبَِ جُبّبدث اىجعذٌ الإخزجبر ه تجزثخ الأ ّزُجخبثبسزعَ تجزثخ فزضُخخ ّزُج .2
اىذٌ َصىد  )aH( الإيجببي فزضُخإلى دّذ . )0000( α< 0000 Pَسًَ دصيذ ّزُجخ 
ىطلاة ّزُجخ رعيٌُ اىيغخ اىعزثُخ  ًعي طزَقخ اىزعيٌُ الأقزاُالدغشي  زأثيراىذ "َىج
 فزضُخو خٍقجىى "اىفصو الحبدٌ عشز ثبلدذرسخ اىثبّىَخ الاسلاٍُخ الحنىٍُخ ثىرثبىْجب
 اىيغخ رعيٌُ ّزُجخ عيٍ طزَقخ اىزعيٌُ الأقزاُالدغشي  زأثيراى"ىُس َىجذ  )oH( اىسيبي




 :مَب َبلىاقززادبد اىجبدثخ  ،وٍِ ريل اىْزبئج





جىدح اىزعيٌُ، والخص في ٍؤّثز ٍلائٌ ٍبدح وطزَقخ اىزعيٌُ اىذٌ  إررقبء ٍبساه ) أ
ه ّزُجخ اىزعيٌُ مو ٍبدح قذر عيً دذ الأقصً ىىصى طلاة ىغبَخ ،ذاسزعَي
 اىزعيٌُ، والخص رعيٌُ اىيغخ اىعزثُخ.
ررقبء وسُيخ الدذرسخ لأخذ ٍْفعخ مَسبعذح لإ َضفز اىزعبوُ ٍع جهخ الدذرسخٍبساه   ) ة
  اىْجبح رعيٌُ اىطلاة.
 
 لدزعّيٌ .2
 في ثئخ الدذرسخ وثئخ الأسزح وثئخ المجزَع.ٍبساه إررقبء جىدح رعّيٌ،  ) أ
 زنزار في مو َىً.ّت وَسزعَو اىيغخ اىعزثُخ ثٍبساه يح  ) ة
 
 الإخززبً .ج‌
اىذٌ قذ أعطبّب ّعَخ مثيرح دتى أسزطُع أُ  رعبلى ، أشنز اللهالحَذ لله رة اىعبلدين
أخز ٌّ ٕذٓ اىزسبىخ. ثبرك الله فُهب لي ولدِ َقزئهب. ورزجى اىجبدثخ أُّجبرك الله ٕذا اىجذث، 
واىجذث اىزبلي و ىيعبلم. اٍين. وصلاح الله وسلأٍ  دتى َنىُ ٕذا اىجذث ّبفعب ىيطلاة
 عيً سُذّب مح َّذ صيً الله عئُ وسّيٌ، اىذٌ ُرزجً شفبعزٔ في اىذُّب والاخزح.
واعزف أ ُّ ٕذا اىجذث ثعُذ عِ اىزَبً، وىذىل أُ أجذ الإقززادبد والإّزقبداد  
ىجذث ٍْفعخ، خبصخ لي اىتي رجنى إّلي ىزصيخ اىجذث في سٍبُ الدسزقجو. وأرجى أُ لذذا ا
 وىيقزئين عيً اىعَىً.
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